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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menguji secara empiris, dan 
menganalisis pengaruh rasio keuangan (WCTA, TAT,DER) terhadap pertumbuhan 
laba pada perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 periode 2018-2020. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 29 perusahaan yang diambil melalui teknik purposive 
sampling. Alat analisis didalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear 
berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis yang menggunakan program eviews. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. WCTA berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan laba; 2. TAT berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba; 3. 
DER berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba.  
 




















This study aims to find out, empirically test, and analyze the effect of financial ratios 
(WCTA, TAT,DER) on profit growth in companies listed in LQ45 for the period 
2018-2020. The samples in this study were 29 companies taken through purposive 
sampling techniques. The analysis tools in this study use multiple linear regression 
tests, classic assumption tests, hypothesis tests using eviews programs. The results 
of this study showed that: 1. WCTA has a significant effect on profit growth; 2. TAT 
has a significant impact on profit growth; 3. DER has no significant effect on profit 
growth.   
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